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Самым главным аргументом противников ТНК является их 
неоспоримо сильное влияние в мировой экономике. К отрицательным 
факторам деятельности ТНК также относят: 1) Монопольные цены; 2) 
Зарплата в ТНК обычно превышает среднюю зарплату по региону, что 
дестабилизирует рынок труда; 3) Местные фирмы вытесняются с рынка. 
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РОЗМЕЖУВАННЯ КОРУПЦІЇ ТА СУПУТНІХ ЯВИЩ  
ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ 
 
Важливість боротьби з корупцією не викликає заперечень у біль-
шості дослідників. Але незважаючи актуальність боротьби з цим явищем 
для багатьох країн світу у економічній літературі й досі немає єдиного 
загальноприйнятого визначення корупції, що призводить до того, що 
окремі прояви корупції випадають з поля зору дослідників, а інші супут-
ні явища, що не є за своєю сутністю корупційними розглядаються як рі-
зновид корупційних дій. 
Далі ми спробуємо розмежувати корупцію та інші супутні явища, 
що можуть мати схожі зовнішні прояви. 
Відокремлення корупції від супутніх їй явищ має не лише теоре-
тичне але й важливе практичне значення, бо дозволяє, не розпилюючи 
увагу і ресурси, сконцентруватися на усуненні чинників, що призводять 
до виникнення та поширення корупції. 
На нашу думку, найважливішим з усіх існуючих критеріїв, що ві-
докремлюють корупційні прояви є здатність корупціонера впливати на 
дотримання клієнтом корупційної угоди вимог чинних формальних пра-
вил і визначати, таким чином, рівень його трансакційних витрат бюрок-
ратичних процедур. 
Основною перевагою даного критерію розмежування корупції та 
супутніх явищ є не тільки те, що він дозволяє відокремити від корупції 
такі явища як тіньова економіка та рента менеджерів, а й виділити при-
чини виникнення корупції – здатність чиновників впливати на рівень 
трансакційних витрат бюрократичних процедур. 
Таким чином розмежування корупції та супутніх явищ є необхід-
ною умовою подолання корупції. 
